

























































































Качество администрирования налога  
на добавленную стоимость в странах ОЭСР  
и России
В статье представлено исследование качества администрирования НДС в странах 
ОЭСР и России. На основании эконометрического анализа факторов, влияющих на 
качество администрирования НДС, установлено положительное влияние уровня ин-
ституционального развития на эффективность взимания налога. Однако эта тен-
денция имеет место, если одновременно с экономическим развитием не вводятся 
дополнительные налоговые льготы, которые, помимо прямых потерь, усложняют 
технику налогообложения и снижают качество его администрирования.





















































































































































































































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
НДС, всего 6.25 7.17 6.96 6.66 6.30 6.18* 5.68 6.13* 5.17 5.25
В том числе на товары, 
реализуемые на территории РФ
4.87 5.34 4.92 4.67 4.42 4.11* 3.47 3.49* 2.42 3.01
В том числе на товары, 
ввозимые на территорию РФ
1.38 1.83 2.04 1.98 1.89 2.07 2.20 2.64 2.75 2.24
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–  0.49 – 0.09 – 0.03 – 0.01 – 0.01 – 0.01 – 0.01 – 0.01 – 0.01
3. Снижение базовой ставки 
налога с 20  % до 18  %
– 0.54 – 0.64 – 0.59 – 0.64 – 0.54 – 0.55
4. Введение принципа «страны 
назначения» со странами СНГ





















6.25 7.33 6.73 6.38 6.56 6.80* 7.75 8.04* 7.51 6.88







































































































































































































пользуют показатель Ci-efficiency8, значение которого для отдельных стран приведено на 

























































































































































































































































































































































1)  Развитость институтов определяет качество администрирования налогов; при бо-
лее развитых институтах должно наблюдаться большее значение показателя   Ci-efficiency. 




2)  Величина ставки НДС (rate) должна при прочих равных условиях отрицательно 






3)  Между показателем импортной ориентированности экономики и показателем 





4)  Чем выше доля теневого сектора и коррупция, тем больше масштаб уклонения 














































































контроле за остальными переменными) доминирует положительное влияние финансо-
вого сектора на качество администрирования. Для характеристики финансового сектора 
в структуре ВВП используется доля активов банковского сектора в ВВП (assets_share)10.












































































































































































  Ci efficiency gdppc rate impc ons it it it it -= ++ ++ ,, ,, ln _ bb bb b 01 23 4 45 corrupt age it it it ,, , ++ bx ,   (1)
Ci efficiency gdppc rate impc ons it it it it -= ++ ++ ,, ,, ln _ bb bb b 01 23 4 4corruptit , + 
  ++ ++ bb bx 56 7 age assets share agriculture it it it it ,, ,, _ ,   (2)
  Ci efficiency gdppc rate impc ons it ii ti ti t -= ++ ++ ,, ,, ln _ bb bb b 12 34 45 corrupt age it it it ,, , ++ bx ,  (3)
Ci efficiency gdppc rate impc ons it ii ti ti t -= ++ ++ ,, ,, ln _ bb bb b 12 34 4corruptit , + 
  ++ ++ bb bx 56 7 age assets share agriculture it it it it ,, ,, _ ,   (4)
где:
gdppcit ,  — значение ВВП на душу населения по ППС в постоянных ценах 2005 года для i-ой 
страны в t-ом году (базовая гипотеза: коэффициент  b1 0 > );
rateit ,  — величина базовой ставки НДС в i-ой стране в t-ом году (базовая гипотеза: b2 0 > );
impc onsit _ ,  — импортная ориентированность налоговой базы (отношение импорта i-ой 
страны в t-ом году к значению конечного потребления этой страны в том же году), базовая 
гипотеза:  b3 0 > ;
corruptit ,  — значение индекса коррупции (Heritage Foundation) для i-ой страны в t-ом году 
(базовая гипотеза:  b4 0 > );
ageit ,  — длительность применения НДС для i-ой страны в t-ом году, т. е. период времени 
с момента введения налога до t-ого года (базовая гипотеза:  b5 0 > );
assets shareit _ ,  — доля активов банковского сектора в ВВП для i-ой страны в t-ом году (ба-
зовая гипотеза:  b6 0 > );
agricultureit ,  — доля сельского хозяйства в ВВП для i-ой страны в t-ом году (базовая гипо-
теза:  b7 0 > ).
Таблица 3. Матрица парных корреляций переменных, используемых при оценке 
детерминантов эффективности сборов НДС
Ci-efficiency ln gdppc rate imp_cons corrupt agriculture assets_share age
Ci-efficiency 1
ln gdppc 0.18 1
rate – 0.19 0.08 1
imp_cons 0.55 0.30 – 0.07 1
corrupt 0.30 0.73 0.19 0.14 1
agriculture – 0.20 – 0.84 – 0.04 – 0.25 – 0.60 1
assets_share 0.45 0.42 – 0.25 0.80 0.25 – 0.28 1



























































































  Ci efficiency gdppc rate impc ons corrupt i i i i -= ++ ++ bb bb b 01 23 4 ln _ i ii i age ++ be 5 ,  (6)
Ci efficiency gdppc rate impc ons corrupt i i i i -= ++ ++ bb bb b 01 23 4 ln _ i i+ 
































































































































































































































































































































































  Ci efficiency gdppc rate assets share it it it i -= ++ + ,, , ln _ bb bb 01 23 ,, ,, , ti ti ti t corrupt age ++ + bb x 45 ,  (8)


















































































































































































































































































































































32 663 13 911 – 4.69 п. п.  – 4.10 п. п. 
Базовая ставка НДС 19.6  % 18  % – 1.12 п. п.  – 0.96 п. п. 
Доля импорта в конечном потреблении 35  % 32  % 0.29 п. п. 
Индекс коррупции (Heritage Foundation) 71 25 9.94 п. п.  8.88 п. п. 
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